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Introducción: 
  
 
Los eventos históricos llegan a nosotros por medio de narraciones, relatos 
históricos, acciones comunicativas y prácticas institucionales.  Forman parte de las 
trazas de la menoria social permitiendo la construcción de un tejido identitario social e 
individual. Los eventos son transmitidos de generación en generación, permitiendo en el 
acto comunicativo la construcción y transformación de Representaciones Sociales. Es 
objetivo de este trabajo, esbozar el marco conceptual que posibilite la comprensión e 
interpretación de las interacciones e inter-relaciones entre eventos históricos, memoria 
social, media y representaciones sociales. 
  
De la interacción entre eventos históricos y representaciones sociales 
 
“ El 28 de junio de 1992, el presidente francés François Mitterrand se 
desplazó súbitamente, sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, a 
Sarajevo, escenario central de la  guerra en los Balcanes(…) En verdad, 
la presencia de un estadista distinguido, anciano y visiblemente 
debilitado bajo los disparos de las armas de fuego y de la artillería fue 
muy comentada y despertó una gran admiración. Sin embargo, un 
aspecto crucial de la visita de Miterrand pasó practicamente inadvertido, 
aunque tenía una gran importancia fundamental: la fecha. ¿Por qué 
había elegido el presidente de Francia esa fecha para ir a Sarajevo?(…)” 
(Hobsbawn, 1997, p.12) 
 
De acuerdo con  Hobsbawn para Mitterrand, estar un 28 de junio en Sarajevo, 
era tal vez la mejor forma de resaltar las posibles consecuencias de la crisis en los 
Balcanes. Esta simbolización sólo fue comprendida por algunos historiadores, políticos 
y personas de edad avanzada que habían vivido en aquel momento histórico. Para otros 
despertó admiración en la persona del presidente francés, por su valentía, arrojo, sin 
realizar relación con el evento histórico del 28 de junio de 1914. 
 
Según Käes (1991) las resignificaciones sociales de eventos del pasado se 
organizan en el sujeto mediando un proceso psicoafectivo que incluye su biografía, su 
trama familiar y social actualizados en un presente donde se articulan con otras 
historias y otras significaciones.  El pasado permite reflexionar  en el presente 
orientando nuestras acciones hacia el futuro. Pero este presente no es el mismo para 
los diferentes sujetos que comparten un mismo espacio social.  
 
Como vemos, cada uno de estos sujetos, aún compartiendo un conjunto de 
sentidos y de significados, se apropió del evento de manera diferente, según sus 
motivaciones, intereses, creencias, situación, contexto, objetivos, etc. No obstante ello, 
la posición de Mitterrand como presidente de Francia legitimó un sistema de 
significaciones.  
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Según Jelin (2000)  “la memoria como construcción social narrativa implica el 
estudio de las propiedades de quien narra, de la institución que le otorga o niega el 
poder y lo/la autoriza a pronunciar las palabras”. Notamos que no sólo importan los 
discursos en si, sino en la autoridad que representan, en los procesos ligados a las 
instituciones que las legitiman, y en los sujetos que comparten esos discursos. Desde la 
perspectiva de Rosa y Brescó el lenguaje y, a través de él, las jergas grupales, los 
géneros del habla, los recursos literarios, contribuyen a la forma que finalmente toman 
los resultados de los actos del recuerdo, particularmente cuando se comunican a otras 
personas.  
 
Vemos que la memoria social se conforma desde esta perspectiva como un 
sistema en constante construcción donde aspectos del presente interaccionan con las 
trazas del pasado dando lugar a una trama de relaciones, que conforman una narración. 
 
El discurso, se constituye como una interacción entre la dimensión individual y 
social. Las prácticas cotidianas, las narraciones, los discursos institucionalizados, las 
historias,  forman parte de la vida social y cultural y por lo tanto de la memoria social de 
los grupos. La experiencia y memoria individual se manifiestan y se tornan sociales en 
el acto narrativo compartido. Desde esta perspectiva, el contexto, la situación, los 
actores, sus motivaciones e intereses, sus posiciones, sus reglas de juego, sus metas,  
sus historias personales y sociales, se transforman en  conceptos centrales en la 
elaboración y co-construcción de la memoria.  
 
Noam Chomsky, en un artículo presentado en marzo del 2001, titulado “Sobre 
mantenerse informado y la "defensa propia" intelectual” dice “Recomiendo a menudo 
leer la prensa convencional empezando por los párrafos finales. No es una broma. El 
titular, la presentación, los párrafos iniciales, están diseñados (…) para dar la visión 
general y la historia que leerán la mayoría de lectores, que no se tomarán la molestia de 
leer la letra pequeña, de pensar mucho sobre el tema y de compararlo con la versión del 
día anterior.” El análisis de este parrafo nos permite establecer la interacción entre el 
uso del lenguaje y  la acción de los sujetos que forman parte del acto comunicativo. 
 
Desde la perspectiva de Bajtin el uso del lenguaje se lleva a cabo en forma de 
enunciados concretos y singulares que reflejan las condiciones específicas de cada una 
las esferas de  las prácticas en que se divide la actividad humana.  Según C. 
Santamarina (1998) , este “reflejo” se expresa en la selección de contenidos, recursos 
léxicos, fraseológicos y gramaticales, así como por su estructuración.  Cada una de 
estas esferas genera entonces, un “tipo”  relativamente estable de enunciado a los que 
Bajtin denomino “géneros discursivos”. Estos géneros discursivos están estrechamente 
vinculados con las características de cada uno de los espacios sociales o campos de 
poder.1
En el mismo artículo antes citado y cómo ilustración a su posición, Chomsky 
hace referencia a un artículo publicado en el New York Times. Dice entonces: “Como 
ilustración, acabo de leer el New York Times del domingo. Hay un interesante artículo 
de Ralph Blumenthal en el suplemento dominical llamado "Comparando lo inexpresable 
con lo impensable". Es un resumen de su largo artículo del 4 de marzo (…) sobre la 
                                                 
1 Desde la perspectiva  de P. Bourdieu, el espacio social se constituye como un “campo de fuerzas, cuya 
necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual 
los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de 
fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su estructura” (P. Bourdieu, 1997). 
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espeluznante historia de la guerra biológica por parte de Japón en la 2ªGuerra Mundial, 
tanto en experimentación como en uso, bastante comparable a Mengele como el 
artículo remarca. Hablan de la ominosa Unidad 731, y de su director el General Ishii. El 
marco general del artículo es "¿cómo pudo existir tanto mal?", "Japón rechaza los 
requerimientos de información", "¿cómo pudieron ser tan diabólicos los Japoneses?". 
 
Como podemos notar, en todo acto narrativo entran en juego cuestiones 
ideológicas, identitarias, disciplinares asi como experiencias, motivaciones e intereses 
personales y grupales que posibilitan la elaboración y difusión de las RRSS. Según W. 
Doise (1985), “las RRSS son principios generadores de tomas de posición ligadas a 
inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y organizan los procesos 
simbólicos que intervienen en esas relaciones”. 
 
Ahora bien, Chomsky llama a prestar atención sobre los intereses que estan en 
juego en el desarrollo del artículo cuando dice “Un lector avispado, que haya estado 
siguiendo el tema durante años, se dará cuenta de los indicios de alguna otra cosa, 
cuidadosamente higienizada en el artículo y en el resumen, y adecuadamente 
escondida.” Refiriendose al desarrollo por parte de los Estados Unidos de una industria 
de destrucción masiva . 
 
Para Moscovici es bajo la forma de RRSS como la interacción social influye 
sobre el pensamiento de los individuos implicados en ella. Lo individual y lo social está 
en constante interacción en la elaboración y comunicación de las RRSS. En esta co-
construcción las RRSS se constituyen en instrumentos que posibilitan la transmisión de 
un sistema de valores, ideas y prácticas de una generación a otra, formando parte de la 
identidad social y de  la memoria social de cada grupo. 
 
Desde esta visión, se  permite pensar a las RRSS como parte de la trama de la 
memoria social, como instrumentos de mediación que posibilitan mediante el lenguaje la 
comunicación de significados y sentidos entre los sujetos en toda acción social 
mediada. Las RRSS permiten re-presentar un objeto ausente o invisible asi como 
evocar el  pasado y el futuro, liberando a las relaciones humanas de obstáculos 
espacio-temporales que deben hacer frente otras especies. 
 
En su doble carácter, constitutivo y constituyente, las RRSS tienen su origen en 
la comunicación y permiten la elaboración de narraciones compartidas por el grupo 
social. Estas narraciones, como sistemas de signos tienen un semántica, una sintáctica 
y una prágmática. Según Bajtin (1982) , la aparición de sistemas de signos requiere un 
territorio interindividual y, en consecuencia, un grupo humano organizado socialmente. 
El análisis del discurso es inseparable de las esferas de la actividad humana y de sus 
enunciados concretos.  
 
La memoria se conforma como una trama narrativa que cada contexto socio 
cultural va elaborando a lo largo del tiempo. Las RRSS sobre los eventos históricos 
forman parte de esta trama, donde se mezcla e inter-relaciona lo personal y lo social. Se 
establece un sistema de ideologías, creencias, tradiciones, experiencias personales, 
que va configurando a las RRSS. Como podemos ver en la elaboración de estas  RRSS 
están presentes tensiones propias de cada campo o espacio social. Es por ello que en 
este sistema entran en juego diferentes criterios de verdad sobre los eventos del 
pasado. Estos productos discursivos coexisten en la vida social, interaccionando de 
diferentes maneras, dando forma a diferentes representaciones sociales. Pero esta 
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transmisión de los eventos históricos a través de los distintos formatos de memoria no 
es neutral, respondiendo a la dinámica de cada campo de interacción social. 
 
Es por ello que comparto cuando D. Jodelet (2005) afirma que para el estudio de 
las RRSS se debe tener en cuenta los contextos sociales y culturales donde los sujetos 
desarrollan sus prácticas. En tales contextos las RRSS pueden ser definidas en función 
de tres niveles o dimensiones que interactúan: el subjetivo,  el intersubjetivo y el trans-
subjetivo. En este último nivel las RRSS corresponden al aparato cultural, al conjunto de 
modelos, normas y valores transmitidos histórica y socialmente, como un universo 
simbólico espacio-temporalmente situado, definido por presiones impuestas por la 
estructura social y de poder, por las ideologías, por los procesos históricos y culturales. 
En tal nivel, el sistema de representaciones ofrece los criterios de codificación y de 
clasificación de la realidad, provee las herramientas mentales, y los repertorios que 
permiten construir las significaciones compartidas por los sujetos en cada uno de los 
espacios sociales. 
 
Las RRSS de los acontecimientos históricos se van conformando como 
esquemas que capturan patrones comunes de intercorrelaciones. En los fenómenos de 
influencia social, podemos notar como estos esquemas son comunicados entre los 
miembros de un grupo social. Los grupos a su vez, según sus posiciones en el campo, 
ejercen un poder de influencia sobre los demás desarrollando diversos tipos de 
concepciones.  
 
D. Jodelet (1993) considera que la noción de RS en su doble aspecto cognitivo y 
comunicacional, involucra lo psicológico y lo social, fundamentando que el conocimiento 
se constituye a partir de las experiencias propias de cada persona y de las 
informaciones y modelos de pensamiento que recibimos a través de la sociedad. Desde 
esta perspectiva las RRSS se construyen a partir de experiencias, informaciones, 
conocimientos y modelos de pensamiento recibidos y transmitidos a través de la 
tradición, la educación y la comunicación social. Es un conocimiento socialmente 
elaborado y compartido.   
 
Moscovici infiere tres condiciones de emergencia en la elaboración y 
comunicación de las RRSS: 1) la dispersión de la información, 2) la focalización del 
sujeto individual y colectivo, 3) la presión a la inferencia del objeto socialmente definido. 
 
Estas tres condiciones de emergencia constituyen el pivote que permite la 
aparición del proceso de formación y comunicación de las RRSS. El común 
denominador de esta relación sería la traducción de la disparidad de posiciones frente a 
un evento significativo en términos sociales y recuperado de un contexto dinámico, 
cambiante y conflictivo. Con el movimiento de tales condiciones de emergencia 
quedaría determinada tanto la naturaleza de la organización cognoscitiva de la 
representación social como su existencia y grado de estructuración.  
 
El lenguaje, en sus diferentes formas, es el instrumento de mediación cultural 
que permite la comunicación y el conocimiento entre los sujetos de las diferentes 
concepciones que forman parte del tejido social y cultural. El lenguaje es un elemento 
constitutivo, fundante, de la matriz social y cultural. Es en esta instancia de intercambio 
comunicativo donde se genera la co-construcción de las RRSS. Cuando una 
información de un evento es transmitida por diferentes medios, (escuela, prensa, etc), 
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entran en juego en el proceso de elaboración de las RRSS cuestiones subjetivas, 
intersubjetivas y trans-subjetivas. 
 
Las RRSS como instrumento de mediación semiótica permiten la transmisión de 
una generación a la otra de creencias, normas, valores, tradiciones, etc. constituyendo 
una parte de la memoria social de un grupo. Según Hallwachs, cada grupo tiene su vida 
mental característica, dentro de la cual está su memoria social distribuida en las 
actividades del grupo como tal, en cada uno de sus miembros, produciéndose procesos 
de memorización y de recuerdo en el grupo, entendido como una entidad en 
funcionamiento. La memoria se conforma por una trama donde las RRSS sobre los 
eventos históricos forman parte de ella, y en ella están presentes las tensiones propias 
de cada espacio social o campo de poder. 
 
Para terminar en el mismo artículo Chomsky llama la atención del lector sobre el 
costo de estar informado cuando dice “No hay forma de estar informado sin dedicarle 
esfuerzo, tengamos en mente lo que tengamos, sea sobre lo que pasa en el mundo, 
sobre la física, sobre el béisbol, lo que sea. La comprensión no es gratis.” Podríamos 
agregar que la comprensión de esta realidad se puede hacer efectiva gracias a la 
posibilidad de intervención de los sujetos en los contextos situados donde 
desarrollamos nuestras actividades.  
 
Conclusión 
 
• Los eventos históricos forman parte de la memoria social de nuestra sociedad, del 
tejido identitario social. Son transmitidos de generación en generación, por medio de 
narraciones, relatos históricos, prácticas institucionales, etc., permitiendo la 
construcción de RRSS de los mismos. 
 
• Las RRSS de los eventos históricos  se van conformando como esquemas donde 
podemos identificar tanto creencias, ideologías, tradiciones, valores, experiencias 
vividas, formando un patron común de intercorrelaciones.  Estos esquemas no son 
neutrales, están cargados por sentidos y significados diversos, y son transmitidos 
entre los miembros de un grupo social por diferentes medios de comunicación y de 
influencia social, haciendo posible la legitimación de un mercado simbólico 
desarrollando diversos tipos de concepciones. 
 
• Es importante tener en cuenta las condiciones de emergencia en la elaboración y 
comunicación de las RRSS de los eventos históricos, donde los medios de 
comunicación de masas, asi como los discursos y prácticas institucionales ejercen 
una gran influencia tanto en la transmisión de la información como en  la presión a la 
inferencia del conocimiento socialmente compartido. 
.  
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